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М
орковь является ценной овощной
культурой, богатой витаминами
(В1, В2, В6, С и др.) и минеральными вещес-
твами. За счет сушки достигается возмож-
ность круглогодичного потребления мор-
кови населением [1].
Увеличение урожайности моркови воз-
можно путем снижения потерь от вредных
организмов, в том числе, сорных растений.
Установлено, что 60-75 экземпляров на 1
м2 мари белой снижают урожайность кор-
неплодов моркови на 80%, а 90-100 экзем-
пляров практически полностью подавляют
культурные растения [2].
Количество видов сорных растений,
способных засорять посевы моркови, до-
статочно велико – лишь в условиях Ленин-
градской области оно составляет несколь-
ко десятков [3]. 
Посевы моркови могут быть засорены
следующими видами малолетних двудо-
льных сорных растений: щирица запро-
кинутая (Amaranthus retroflexus L.), щирица
жминдовидная (Amaranthus blitoides S.
Wats.), гречишка вьюнковая (Fallopia con-
volvulus (L.) A. Love.), горец птичий
(Polygonum aviculare L.), горец развесис-
тый (Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray.),
желтушник левкоиный (Erysimum cheiran-
thoides L.), амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisiifolia L.), марь белая
(Chenopodium album L.), ярутка полевая
(Thlaspi arvense L.), паслен черный
(Solanum nigrum L.), портулак огородный
(Portulaca oleracea L.), канатник Теофраста
(Abutilon theophrasti Medik.), подмаренник
цепкий (Galium aparine L.), ромашка непа-
хучая (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.
Bip.), фиалка полевая (Viola arvensis Murr.),
крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris
L.), торица полевая (Spergula arvensis L.),
пастушья сумка обыкновенная (Capsella
bursa-pastoris (L.) Medik.), звездчатка
средняя (Stellaria media (L.) Vill.), галинсога
мелкоцветковая (Galinsoga parviflora Cav.),
горчица полевая (Sinapis arvensis L.), пи-
кульник заметный (Galeopsis speciosa Mill.),
дымянка лекарственная (Fumaria officinalis
L.) и другими. Здесь и далее название ви-
дов сорных растений приведено в соответ-
ствии с «Агроэкологическим атласом Рос-
сии и сопредельных стран: экономически
значимые растения, их вредители, болезни
и сорные растения» [4].
Из группы многолетних двудольных
сорных растений в посевах моркови мо-
гут присутствовать: осот полевой (Sonchus
arvensis L.), бодяк щетинистый (Cirsium
setosum (Willd.) Bess.), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis L.), латук татарский
(Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.) и другие.
Из однолетних злаковых сорных рас-
тений, засоряющих посевы моркови, мож-
но отметить следующие виды: куриное
просо (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.),
щетинник сизый (Setaria pumila (Poir.)
Schult.), мятлик однолетний (Poa annua L.)
и другие.
Из многолетних злаковых сорных расте-
ний в посевах моркови может встречаться
пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski)
и другие.
В системе ВИЗР было испытано боль-
шое количество гербицидов для защиты
моркови от разных групп сорных растений,
а регламенты применения препаратов,
разработанные учеными института, нашли
отражение в «Государственном каталоге
пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории Россий-
ской Федерации» [5, 6]. Рассмотрим со-
временный ассортимент гербицидов для
защиты моркови, систематизируя его в за-
висимости от группы вредных объектов.
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Для защиты посевов моркови от одно-
летних двудольных и злаковых сорня-
ков можно использовать довсходовые пре-
параты.
Так, гербицид Реглон Супер, ВР (150 г/л
диквата) ООО «Сингента» на товарных по-
севах моркови рекомендован для приме-
нения против однолетних двудольных и
злаковых сорняков путем опрыскивания
вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появ-
ления массовых всходов культуры. Расход
рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Гербициды на основе кломазона (Ком-
манд, КЭ (480 г/л) ФМСи Кемикал; Алго-
ритм, КЭ (480 г/л) ЗАО «ФМРус») рекомен-
дованы для применения на посевах морко-
ви (последний – кроме пучковой) против
однолетних двудольных и злаковых сорня-
ков путем опрыскивания почвы (0,2 л/га) до
всходов культуры. Расход рабочей жидкос-
ти – 200-300 л/га.
Гербицид Стомп Профессионал, МКС
(455 г/л пендиметалина) БАСФ Агро Б.В
рекомендован для применения на посевах
моркови против однолетних злаковых и
двудольных сорняков путем опрыскивания
(3,25-3,5 л/га) почвы до всходов культуры
или опрыскивания вегетирующих растений
в фазе всходов культуры. Расход рабочей
жидкости – 200-300 л/га.
Гербициды на основе прометрина (Ге-
загард, КС (500 г/л) ООО «Сингента»; Про-
метрин, СК (500 г/л) ООО «Агрорус и Ко»;
Кратерр, КС (500 г/л) ООО «Рапсод Плюс»,
ООО «Сибагрохим») также предназначены
для борьбы с однолетними двудольными и
злаковыми сорняками. Так, гербицид Геза-
гард, КС рекомендован для внесения в нор-
мах 1,5-3 л/га путем опрыскивания почвы до
посева, до всходов культуры или опрыскива-
ния посевов в фазе 1-2 настоящих листьев.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Гербицид Рейсер, КЭ (250 г/л флурох-
лоридона) Мактешим-Аган Индастриз
Лтд. рекомендован для применения на
посевах моркови против однолетних дву-
дольных и злаковых сорняков путем оп-
рыскивания (2-3 л/га) почвы до всходов
культуры. В течение 5 месяцев после его
применения на полях могут возделывать-
ся только картофель, морковь, пастер-
нак, подсолнечник и петрушка. Озимые
зерновые можно возделывать не ранее,
чем через 6 месяцев. Лук, томат, тыквен-
ные и крестоцветные культуры можно вы-
саживать не менее, чем через 12 меся-
цев. Расход рабочей жидкости – 200-300
л/га.
Для защиты посевов моркови (кроме
пучкового товара) от однолетних злако-
вых (овсюг, виды щетинника, куриное
просо) сорняков рекомендованы герби-
циды на основе феноксапроп-П-этила
(Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) Байер
КропСайенс АГ; Фуроре Супер 7.5, ЭМВ
(69 г/л) Байер КропСайенс АГ; Фурэкс,
КЭ (90 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим»). Гер-
бицид Фуроре Ультра, ЭМВ вносят путем
опрыскивания (0,5-0,75 л/га) посевов по
вегетирующим сорнякам, начиная с фазы
2 листьев до конца кущения (независимо
от фазы развития культуры). Расход ра-
бочей жидкости – 200-300 л/га.
При наличии в посевах моркови как
однолетних, так и многолетних злако-
вых сорняков можно использовать гер-
бициды на основе таких действующих ве-
ществ, как квизалофоп-П-тефурил,
клетодим и хизалофоп-П-этил.
Гербициды на основе квизалофоп-П-
тефурила применяются путем опрыски-
вания посевов моркови в фазе 2-4 листь-
ев у однолетних злаковых сорняков (0,75-
1 л/га) и при высоте 10-15 см многолет-
них злаковых сорняков (1-1,5 л/га) неза-
висимо от фазы развития культуры. К
этой группе препаратов относятся герби-
циды Пантера, КЭ (40 г/л) и Багира, КЭ
(40 г/л) Кромптон (Юнироял Кемикал) Ре-
гистрэйшнс Лимитед.
Гербицид Граминион, КЭ (150 г/л кле-
тодима) ЗАО Фирма «Август» разрешен
для применения на посевах моркови
(кроме раннеспелых сортов) путем опры-
скивания в фазу 2-6 листьев однолетних
злаковых сорняков (0,4-0,6 л/га) и при
высоте пырея 10-20 см (1-1,5 л/га) неза-
висимо от фазы развития культуры. Рас-
ход рабочей жидкости – 100-300 л/га.
Гербицид Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л хи-
залофоп-П-этила) Ниссан Кемикал Инда-
стриз, Лтд. разрешен для применения на
посевах моркови путем опрыскивания в
фазу 2-4 листьев однолетних злаковых
сорняков (1-2 л/га) и при высоте 10-15 см
многолетних злаковых сорняков (2-3
л/га) независимо от фазы развития куль-
туры. Расход рабочего раствора – 200-
300 л/га. За счет большего содержания
действующего вещества в препарате,
нормы применения гербицида Миура, КЭ
(125 г/л) ЗАО Фирма «Август» ниже (0,4-
0,8 и 0,8-1,2 л/га). 
Подводя итог, следует отметить, что
ассортимент гербицидов для защиты
моркови в настоящий момент насчитыва-
ет несколько десятков препаратов, что
позволяет успешно бороться с однолет-
ними и многолетними злаковыми и одно-
летними двудольными сорняками. Борь-
ба с многолетними двудольными сор-
ными растениями при возделывании
моркови возможна только лишь на парах
и полях предназначенных под посев этой
культуры с помощью гербицидов на осно-
ве глифосата. 
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